











































































































































r目i ，ー 職 名 在職期間
北海道留萌町礼受尋常小学校代用教員
自大9年 4月1日
至 9 7 30 
自 9 7 31 
北海道留萌町礼受尋常小学校準訓導 至 10 3 31 
自 14 3 23 
小樽市手宮尋常小学校訓導 至 15 3 31 
自昭 5 3 31 
北海道庁立札幌第一中学校教諭 至 13 3 30 
自 13 3 31 
北海道庁立小樽中学校教授 至 17 3 30 
自 19 9 30 
北海道第一師範学校嘱託講師 至 19 12 25 
自 19 12 26 
北海道第一師範学校教授 至 24 6 30 
自 20 7 11 
同生徒主事 至 21 2 12 
北海道学芸大学 自 24 5 31 
北海道第一師範学校教授 至 26 3 31 
同附属小学校主事 自 24 6 30 
同附属中学校主事 至 26 3 31 
自 24 -6 30 
北海道学芸大学助教授 至 29 7 31 
同 附属札幌中学校長及び 白 26 4 1 
同 附属札幌小学校長 至 33 3 31 
自 29 8 1 
北海道学芸大学教授 至 33 3 31 
自 33 4 1 
北海道札幌旭丘品等学校長 至 41 3 31 
白 41 4 
北星大学文学部教授 至 45 3 31 
自 42 4 1 
同大学生部長 至 44 3 31 
静修短期大学 自 45 4 
学長兼教授兼附属幼稚園主事 至 46 12 31 
自 47 1 1 
北海道女子短期大学教授 至 62 9 30 
自 47 4 1 
（兼）大麻幼稚園長 至 49 3 31 
白 47 4 1 
北海道浅井学園評議員・理事 至現在
自 47 7 31 
北海道女子短期大学学長代理 至 50 9 30 
白 49 6 10 
（学）浅井学園評議員・理事 至 62 9 30 
6 古瀬 ：梶浦善次先生
北海道女子短期大学学長兼教授 自 50 10 1 至 62 9 30 
勲三等瑞宝章叙勲 55. 4 29 






















































































主任制問題について （昭和61. 2，「教育振興」 124号，北海道札幌教育振興会）
教育方法の底にあるもの （昭和62. 6，北海道教育実践研究会，教育実践叢書111所収，
北海道教育評論社）
続，主任制問題（上） （昭和62. 7，教育振興129号）
（中の一）（昭和62.9, タ 131号）
（中の二）（昭和62.9; タ 132号）
カントにおける道徳性の概念一道徳形而上学原論を辿って（2) （昭和62.12，「知慧J第
2号，北海道倫理哲学研究会）
翻訳
へーゲルの悲劇思想 （昭和59.12，北海道女子短大紀要18号27-45ペ）
